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ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД,
СТАН І РЕАЛІЗАЦІЯ ЇХ ПРАВ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто стан проблеми збільшення чисельності внутрішніх переселенців зі
Східних регіонів України та АР Крим у різних аспектах — соціальному, правовому, де-
мографічному та економічному. Для цього проведено порівняльний аналіз норматив-
но-правового забезпечення України, Грузії, Молдови, Азербайджану щодо врегулюван-
ня питань правового статусу, соціальної та інших видів допомоги вимушеним
переселенцям, документального забезпечення їх прав тощо, на основі якого визначено
резерви нормативно-правового захисту цієї категорії осіб.
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В статье рассмотрено состояние проблемы увеличения численности внутренних пере-
селенцев из Восточных регионов Украины и АР Крым в разных аспектах — социаль-
ном, правовом, демографическом и экономическом. Для этого проведен сравнитель-
ный анализ нормативно-правового обеспечения Украины, Грузии, Молдовы,
Азербайджана относительно урегулирования вопросов правового статуса, социальной
и других видов помощи вынужденным переселенцам, документального обеспечения
их прав и т.д., на основе которого выявлено резервы улучшения социально-правовой
защиты этой категории населения.
In the article the state of the problem of increasing internal migrant number from the
Ukrainian Eastern regions and Crimea is considered in different aspects — social, legal,
demographic and economic. To do this, a comparative analysis of regulatory-legal support
Ukraine, Georgia, Moldova, Аzerbaijan according to the issues of legal status, social and
other assistance to IDPs, documentary maintenance, etc. on the basis of which the socio-
legal protection improvement reserves for this population category are identified.
Ключові слова. Внутрішні мігранти, вимушені переселенці, правовий статус виму-
шених переселенців, соціальне забезпечення вимушених переселенців, місця тимчасо-
вого проживання та працевлаштування.
Ключевые слова. Внутренние мигранты, вынужденные переселенцы, правовой ста-
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временное место жительства и трудоустройства.
Keywords. An internal migrant, force migrants, legal force migrant’s status, public force
migrants welfare, temporal residence and employment.
Вступ. Сьогодні Україна стикнулась з раніше невідомою для неї проблемою —
збільшенням чисельності вимушених переселенців з окупованих територій і зон
проведення АТО (Східні регіони та Крим). Люди в цих регіонах відчули реальну
небезпеку їх життю та життю своїх близьких. Багато з них зробили вибір на ко-
ристь безпеки за межами рідних областей. Але, разом з тим, вони втратили робо-
ту, помешкання, майно, фінансові кошти, документи тощо. З огляду на це, держа-
ва має адекватно зреагувати на їх проблеми — в короткі строки прийняти низку
нормативно-правових актів, визначити відповідальні державні структури, підготу-
вати працівників соціальних служб тощо.
Як правило, ця проблема розглядається зацікавленими в її вирішенні офі-
ційними сторонами, наприклад, Кабінетом Міністрів України, Федерацією
профспілок України, громадськими організаціями. Але, враховуючи відсут-
ність досвіду у вирішенні подібного роду питань, розгляд ними проблем внут-
рішніх переселенців в Україні переважно носить або цільовий характер, або
вузькоспеціалізований.
Так, Мінсоцполітики звітує про навчання працівників центрів соціальних
служб наданню вимушеним переселенцям першої психологічної допомоги; роботу
регіональних штабів щодо виплати пенсій, інших соціальних допомог, надання
тимчасового помешкання, а також спрощення процедури працевлаштування цієї
категорії осіб [1].
У свою чергу, Федерація профспілок України у врегулюванні ситуації з внут-
рішніми переселенцями звертає увагу на співпрацю з МОП, яка вже має досвід
консультативної допомоги країнам з подібними проблемами, зокрема, щодо змін у
законодавстві, використання потенціалу створення тимчасових робочих місць для
таких осіб, кооперативів та інших можливостей для самозайнятих. Разом з тим, як
вказують представники профспілок, їхні можливості допомоги внутрішнім пере-
селенцям обмежені лише працюючими особами, тобто поза їх увагою будуть пе-
ребувати багато непрацюючих жінок, дітей, людей похилого віку. Окрема увага
профспілок зосереджена на безпеці роботи шахтарів та осіб, які покинули місця
постійного проживання і занепокоєні можливим їх звільненням роботодавця-
ми [2].
На сайті підтримки переселенців з Криму «Крим. Реалії» друкується опера-
тивна інформація про потреби переселенців, рівень їх задоволення зі сторони
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державних, громадських та інших структур. Так, Б. Костюком зазначається, що
ООН, ОБСЄ, США закликають до порозуміння, підтримують київську владу,
обіцяють допомогу переселенцям, але реальних дій недостатньо — люди опи-
няються посеред «душевної пустелі». Тобто вже зараз потрібні розробка та ре-
алізація програми соціальної адаптації переселенців. Причому для різних кате-
горій переселенців необхідні особливі підходи до реалізації їхніх інтересів.
Кримські татари, наприклад, занепокоєні проблемою збереження мови та куль-
тури. Тобто, ймовірно, вони потребують відкриття кафедри кримськотатарсь-
кої мови у Національному університеті імені Т.Г. Шевченко, спеціального від-
ділу Інституту сходознавства НАН України, активної видавничої діяльності,
теле- і радіоефірів тощо.
Щодо кроків державних та інших установ значущими є дії Міністерства
освіти і науки України для полегшення переведення студентів з кримських до
інших вітчизняних ВНЗ, Міністерства охорони здоров’я України — щодо без-
перешкодного обслуговування у медичних закладах; агентства ООН у справах
біженців, яке дуже тісно співпрацює з місцевою владою, іншими агенціями
ООН, неурядовими організаціями, — щодо надання правових консультацій, ін-
теграційних грантів для 150 сімей, грошової допомоги для 2000 осіб, поліп-
шення житлових умов для 50 сімей. Але у зв’язку зі збільшенням чисельності
переселенців за останні 1,5 місяця на 30 % продовжують дуже гостро проявля-
тися проблеми житла, реєстрації, розблокування банківських карток, праце-
влаштування і соціальної адаптації [3].
Ще одним аспектом вирішення проблем переселенців є нормотворча діяльність
Верховної Ради України, інших державних установ. На нашу думку, зрозумілий
зв’язок між ефективною (оперативною, якісною, економічно виваженою тощо)
нормотворчою діяльністю та результативністю державних структур щодо вирі-
шення проблем вимушених переселенців. Відсутність досвіду, фінансових ресур-
сів, а також дія інших факторів зумовлюють «вузькі місця» і в цій сфері. Так, від-
повідно до «Звернення до Президента України від Громадських організацій
України, що опікуються проблемами внутрішньо переміщених осіб» проект Зако-
ну України «Про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання
внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та
обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території
України», який було підписано Головою Верховної Ради 19.06.2014 року містить
ряд недоліків [4]:
— невідповідність міжнародному праву;
— прийняття проекту з порушенням регламенту;
— відсутня практична спрямованість на вирішення реальних проблем пересе-
ленців (тимчасове житло, процедура реєстрації, надання фінансової допомоги,
відповідальні державні структури тощо).
Уже 16.07.2014 року згідно з Пропозиціями Президента України було суттєво
розширено перелік причин, через які цей проект не може бути ним підписаний,
зокрема [5]:
— посилання на неіснуючі нормативно-правові документи;
— невідповідність проекту положенням Конституції України, Закону
України «Про боротьбу з тероризмом», Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позба-
влених батьківського піклування», Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади»;
— відсутність критеріїв для визнання підстав вимушеного залишення місця
проживання обґрунтованими;
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— незрозумілість процедури доведення злочину для осіб, яким відмовлено у
видачі посвідки вимушеного мігранта, тобто невизначеність кола як криміналь-
них, так і адміністративних правопорушень;
— неврегульованість проблем дітей, позбавлених батьківського піклування
тощо.
Постановка завдання. Отже, питання системного підходу до розробки про-
грами (плану) заходів підтримки внутрішніх переселенців залишається актуаль-
ним. І ефективність його вирішення, на нашу думку, залежить не тільки від аналі-
зу власних помилок, досягнень, результатів, а також від оцінювання досвіду країн,
які мали подібні проблеми, доцільності його використання в Україні.
Результати дослідження. На жаль, проблема переселенців та окупації терито-
рій, з якою зіштовхнулась наша країна, наразі не є поодиноким випадком. Схожі
питання вже вирішували і досі вирішують такі країни: Грузія, Молдова, Азербай-
джан і Вірменія. Якщо узагальнити існуючий досвід, що декларується у нормати-
вно-правових актах цих країн, у сфері формування політики підтримки вимуше-
них переселенців, його умовно можна поділити на такі предметні групи, що
вирішують ті чи інші проблеми:
1. Забезпечення тимчасовим і постійним житлом є однією з головних про-
блем, з якою стикається країна при стихійному, вимушеному переселенні. З
цього питання досвід країн є схожим і передбачає першочергове забезпечення
переселенців тимчасовим житлом з наявного житлового фонду, а також їх роз-
селення в адміністративних будівлях і спеціально створених тимчасових посе-
леннях. Стосовно отримання постійного житла, існує дві паралелі вирішення
проблеми. Перша паралель, це розселення у спеціально побудованих котедж-
них містечках або відремонтованих квартирах. У більшості випадків котеджні
містечка будуються у сільській місцевості або в містах з невеликою щільністю
проживання населення. Окрім надання у користування житла, зазначені будин-
ки оснащуються мінімальною кількістю побутових приладів і меблів. Відпові-
дно до законодавства досліджуваних країн за спеціально збудованим житлом
зберігається статус муніципального, воно надається у власність до моменту
відновлення влади на окупованій території та відбудови пошкодженого житла
під час бойових дій. Друга паралель, це надання грошових компенсацій за
втрачене та частково зруйноване житла, чи безвідсоткової позики на придбан-
ня житла. Так, наприклад, у Грузії розмір таких компенсацій складав близько
10000 доларів США, а в Молдові компенсація відповідала ринковій вартості
попередньо втраченого житла.
2. Забезпечення прав зайнятості. На жаль, українське законодавство не міс-
тить положень щодо можливостей забезпечення та збереження прав зайнятості
для тимчасових переселенців. Проте ця проблема є однією із першочергових, адже
її вирішення є певним важелем для розв’язання й інших проблем, пов’язаних із
матеріальним забезпеченням вимушених переселенців. Дослідження практики ін-
ших країн у цій сфері свідчать, що більшість з них дотримувались політики збе-
реження існуючих форм стимулювання зайнятості та стандартів надання соціаль-
ної допомоги у зв’язку з безробіттям. Виняток становили лише окремі процедури
відновлення стажу осіб, які були незаконно звільнені, а також спрощення проце-
дур працевлаштування, що дозволяло влаштовуватись на нову роботу за відсутно-
сті трудової книжки. Окрім того, у всіх країнах, як окрема форма стимулювання
самозайнятості населення, передбачено безкоштовне надання переселенцям сіль-
ськогосподарських ділянок.
3. Надання грошової матеріальної допомоги виконує функцію підтримки мі-
німального рівня доходу найуразливіших верств населення, серед яких пенсіоне-
ри, інваліди, багатодітні сім’ї та інші. Великий досвід у реалізації цього заходу є у
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Грузії, законодавством якої кожній сім’ї при отриманні нового житла передбача-
ється надання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 ларі. Аналогічно, діти
шкільного віку мають право на отримання одноразової допомоги у розмірі 100 ла-
рі на початку навчального року. В Азербайджані ж діє більш адресна підтримка,
що передбачає надання регулярної або одноразової допомоги у формі продоволь-
чих і промислових товарів. Розповсюдженим в усіх країнах заходом щодо підтри-
мки належного рівня життя переселенців є окремі податкові пільги та часткові
компенсації вартості комунальних послуг. Так, наприклад, у Грузії вимушені пе-
реселенці звільняються від сплати податків на передану їм у користування держа-
вну власність, а також на компенсації, отримані ними в рамках програми привати-
зації. В Азербайджані діє система компенсацій за оплату комунальних послуг, а
також послуг зв’язку; програма звільнення переселенців від сплати прибуткового
податку, а також державного мита, в т.ч. й при переоформленні та відновленні до-
кументів.
4. Проблеми соціального забезпечення майже в усіх країнах, за винятком Азер-
байджану, вирішуються на основі існуючих соціальних гарантій у країні. За усіма
переселенцями зберігається право на безкоштовну середню освіту, медичне об-
слуговування та пенсійне забезпечення. В Азербайджані наявний кошик держав-
них соціальних послуг поповнюється наданням для школярів, з числа вимушених
переселенців, на безоплатній основі підручників і шкільного приладдя. Для студе-
нтів вищих навчальних закладів існує програма компенсації вартості навчання у
державних навчальних закладах, а також надання пільг на оплату навчання студе-
нтам приватних навчальних закладів.
5. Інституціональне забезпечення вирішення проблем переселенців у країні.
Реалізація проектів підтримки тимчасових переселенців потребує не лише но-
рмативно-правового та фінансового підґрунтя, а й інституціонального забезпе-
чення. Наразі в Україні відсутній централізований державний орган, який би
комплексно здійснював політику в сфері вирішення проблем переселенців. До-
свід же інших країн свідчить про необхідність та обов’язковість його форму-
вання. Так, наприклад, при уряді Грузії існує окреме Міністерство у справах
вимушеного переміщення з окупованих територій, а в Азербайджані — Держа-
вний комітет по роботі з особами, які вимушено покинули місця постійного
проживання.
6. Забезпечення умов повернення до попередніх місць проживання –питання,
що може стати достатньо актуальним у майбутньому. Більшість вимушених пере-
селенців, з часом, по завершенню бойових дій та окупації, виявлять бажання по-
вернутися до місць їх попереднього проживання. Враховуючи те, що частина бу-
динків, а також інфраструктура міст і селищ Донецької та Луганської області є
частково пошкодженими або знищеними, актуальним залишається питання реалі-
зації програм відновлення інфраструктури регіонів і житла. У цьому контексті до-
свід інших країн передбачає надання можливості повернення у приватну власність
об’єктів нерухомості; надання одноразової державної допомоги для відновлення
житла, у разі повного їх знищення; компенсація частки вартості на покупку або
будівництво нового житла.
Враховуючи та систематизуючи закордонний досвід, окремі ініціативи україн-
ського уряду, а також громадських організацій, можна стверджувати, що актуаль-
ною для України сьогодні може стати реалізація зваженої комплексної політики,
що охоплювала б усі аспекти життя вимушених переселенців. У цьому випадку,
актуальною може стати реалізація системи заходів, що охоплювали б усі сфери
життя переселенців. Детальний комплекс заходів, з можливими фінансовими дже-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Висновки. Соціальні наслідки перебування окремих територій в окупації та
проведення антитерористичної операції наразі чинять вагомий вплив на соціаль-
но-економічний розвиток держави. Вони ж зумовлюють велику кількість вимуше-
них переселенців та актуалізують питання захисту їх прав, створення належних
умов їх життєдіяльності в регіонах розселення. Загострення проблем тимчасових
переселенців і дослідження зарубіжного досвіду у їх вирішенні свідчать про необ-
хідність негайних дій держави щодо формування законодавчої бази для: отриман-
ня статусу вимушеного переселенця, отримання житла, забезпечення прав зайня-
тості, отримання соціального забезпечення (освіта, охорона здоров’я і т.д.),
створення умов повернення до попередніх місць проживання тощо.
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В ОТРАЖЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рассматривается последствия взаимовлияния экономики и демографического разви-
тия. Акцент делается на возрастании роли трудовой миграции в депопуляционных
процессах Республики Беларусь. Делается вывод, что характер современного демо-
графического развития в большей степени детерминирован явлениями, напрямую не
связанными с демографическими процессами.
Розглядаються наслідки взаємовпливу економіки та демографічного розвитку. Акцент
робиться на зростанні ролі трудової міграції в депопуляційних процесах Республіки Бі-
лорусь. Робиться висновок, що характер сучасного демографічного розвитку більшою
мірою детермінований явищами, безпосередньо не пов’язаними з демографічними
процесами.
The consequences of mutual impact of economy and demographical development are
revealed. Chief attention is played to the increase of the role of labour migration
depopulation processes in the Republic of Belarus. The conclusion has been made that the
character of modern demographic development is mostly determined by phenomena which
are not directly connected which demographical processes.
Ключевые слова. Демографическое развитие, взаимодействие политики и демогра-
фии, взаимодействие экономики и демографии, миграционные процессы, трудовая
миграция.
Ключові слова. Демографічний розвиток, взаємодія політики і демографії, взаємодія
економіки і демографії, міграційні процеси, трудова міграція.
Key words. Demographical development, interconnection of policy and demography,
interconnection of economy and demography, migration processes, labour migration.
Введение. В сфере экономики демографические последствия связаны с разно-
образными процессами: изменением величины занятости, качества трудового по-
тенциала, финансовыми механизмами, экономическими структурными преобразо-
ваниями, развитием технологий, моделями развития экономики и многими
другими явлениями. Наиболее значимыми последствиями для демографического
развития являются качественные и количественные изменения в экономической
сфере. Влияние экономики на демографические процессы наиболее существенно
и значимо, разнообразно и многообразно. И это находит отражение в публикациях
ведущих демографов постсоветского пространства: В.Н. Архангельского, А.Г.
Вишневского, А.Б. Синельникова (Россия), И.А. Курило, Э.М. Либановой, Л.И.
Слюсар (Украина), Л.П. Шахотько (Беларусь) и др. Но, к сожалению, в демогра-
фическом сообществе преобладает тенденция анализа внутренних структурных
демографических изменений и их влияния на демографические процессы: рожда-
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